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 This study aims to describe the application of the Talking Stick model 
with the help of picture card media to improve teacher skills and student learning 
outcomes in grade IV SD 1 Gribig. 
 Talking Stick model is a cooperative learning model with the help of a 
stick. students who hold the stick when the song stops must answer questions 
from the teacher after students learn the subject matter. Picture card media is a 
visual media that is applied into a card that contains questions. The pictorial card 
media has a function to channel messages from information sources to the 
recipient of the message. 
 This type of research is a Classroom Action Research (CAR) which was 
carried out in 2 cycles. each cycle consists of four stages, namely: Planning, 
Action, Observation, Reflection. The subjects of this class action research were 
students in grade IV SD 1 Gribig who housed 39 students. The research methods 
used are: tests, interviews, observations, documentation. The data analysis 
technique used is qualitative and quantitative data analysis techniques. 
 The results showed that there were significant differences in student 
learning outcomes, it can be seen from the value of Indonesian content during pre-
cycle that is equal to 60.7 with a percentage of 21%. Cycle 1, the average value is 
79.7 with a percentage of 77%. While the second cycle obtained an average value 
of 83.3 with a percentage of 92%. the PPKN load during pre-cycle got an average 
value of 64 with a percentage of 23%. Cycle 1, the average value is 78.5 with a 
percentage of 82%. In cycle II the average value is 81.7 with a percentage of 92%. 
It is also known in the affective domain when Prasiklus obtains 61,5% With the 
category "Enough guidance". cycle I obtained an average total percentage of 80% 
in the "Good" category. During the second cycle, the average percentage was 90% 
with the category "Good". In the psychomotor domain when obtaining pre-cycle 
56,4%  with the criteria "Need Guidance". Cycle I obtained an average percentage 
of 81% with the category "Good". Cycle II obtained an average percentage of 
89.3% with the category "Good". Teacher skills in teaching have increased. cycle 
I, the average total obtained was as much as 88.25% with the criteria of "Good" 
while in the second cycle there was an increase with a total average of 91.25% 
with the criteria of "Good". 
 With these results it can be concluded that by applying the Talking Stick 
model aided by pictorial card media can help students improve student learning 






Ni‟mah, Ainun. 2019. Peningkatan Hasil Belajar Melalui Model Talking Stick 
Berbantuan Media Kartu Bergambar Pada Tema 4 Berbagai 
Pekerjaan Siswa Kelas IV SD 1 Gribig. Skripsi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. Dosen Pembimbing (1) Dr. Irfai Fathurohman, S.Pd, 
M.Pd. (2) Deka Setiawan, S.Pd, M.Pd. 469  Halaman. 
Kata kunci Hasil Belajar, Model Talking Stick, Berbantuan Media kartu 
bergambar 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model Talking 
Stick berbantuan media kartu bergambar dapat meningkatkan keterampilan guru 
dan hasil belajar siswa kelas IV SD 1 Gribig  
 Model talking Stick yaitu model pembelejaran kooperatif dengan 
bantuan stick. siswa yang memegang stick saat lagu berhenti wajib menjawab 
pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi pokoknya. Media kartu 
bergambar merupakan media visual yang diaplikasikan menjadi sebuah kartu 
yang didalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan. Media kartu bergambar memiliki 
fungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber informasi ke penerima pesan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilaksanakan 2 siklus. setiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu: 
Perencanaan, Tindakan, Observasi, Refleksi. Subjek penelitian tindakan kelas ini 
yaitu siswa kelas IV SD 1 Gribig yang berjumah 39 siswa. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu: tes, wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitataif dan kuantitatif 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
pada hasil belajar siswa, dapat dilihat dari nilai muatan Bahasa Indonesia  pada 
saat prasiklus yaitu sebesar 60,7 dengan presentase 21%. Siklus 1 nilai  rata-rata 
sebesar 79,7 dengan presentase 77%. Sedangakan siklus II memperoleh  nilai rata-
rata 83,3 dengan prsentase 92%. pada muatan PPKN saat prasiklus mendapat nilai 
rata-rata 64 dengan presentase 23%. Siklus 1 nilai rata-rata menjadi 78,5 dengan 
presentase 82%. Pada siklus II nilai rata-rata 81,7 dengan presentase 92%. 
Diketahui juga pada ranah afektif saat Prasiklus memperoleh 61,5% Dengan 
kategori “Cukup bimbingan”. siklus I memperoleh total presentase rata-rata yaitu 
80% dengan kategori “Baik”. Pada saat siklus II memperoleh total presentase rata-
rata sebesar 90% dengan kategori “Baik”. Pada ranah psikomotorik saat prasiklus 
memeperoleh 56,4% dengan kriteria “Perlu Bimbingan”. Siklus I memeperoleh 
total presentase rata-rata 81% dengan kategori “Baik”. Siklus II memeperoleh 
total presentase rata-rata 89,3% dengan kategori “Baik”. Keterampilan guru dalam 
mengajar mengalami peningkatan. siklus I total rata-rata yang dipeoleh yaitu 
sebesesar 88,25% dengan kriteria “Baik” sedangkan pada siklus II mengalami 
peningkatan dengan total rata-rata sebesar 91,25% dengan kriteria “Baik”. 
Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan 
model Talking Stick berbantuan media kartu bergambar dapat membantu siswa 
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